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Система мониторинга состояния социально–трудовой сферы в регионе основывается на ис-
пользовании существующих организационных структур субъектов мониторинга и функционирует 
на основе объединения информации с помощью единого организационного и нормативно–
правового обеспечения. На основе изучения ряда научных трудов в этом направлении [1–3], а 
также особенностей и реальных потребностей субъектов мониторинга регионального уровня [4], 
определена необходимость формирования новой системы мониторинга устойчивого развития со-
циально–трудовой сферы региона. 
Взаимоотношения субъектов системы мониторинга должны основываться на взаимной инфор-
мационной поддержке решений по вопросам, касающихся рынка труда, координации действий 
при планировании, организации и проведении совместных мероприятий, эффективном использо-
вании имеющихся организационных структур, средств наблюдения и компьютеризации. Внедре-
ние единой автоматизированной системы информационного взаимодействия между субъектами 
мониторинга начинается с объединения данных наблюдений за состоянием рынка труда. В ходе 
проведенных исследований по разработке информационных составляющих системы мониторинга 
определены общие функции субъектов мониторинга. Прежде всего, это автоматизированное веде-
ние журналов наблюдений, формирование и передача данных наблюдений в центральную базу 
данных системы, получение первичных и аналитических данных от других субъектов. 
Центральное место в региональной системе мониторинга устойчивого развития социально–
трудовой сферы должен занимать Региональный информационно–аналитический центр монито-
ринга, который предлагается создать с целью сбора, обработки и обобщения информации от субъ-
ектов мониторинга (рис. 1). 
 
 
Рисунок – Структурная схема движения информации о состоянии социально–трудовой сферы в 
региональной системе мониторинга 
 
 
Предлагается выделить следующие основные группы доступа к информации центральной базы 
данных Регионального информационно–аналитического центра мониторинга: 
– субъекты мониторинга – с целью внесения своих данных в соответствующие разделы цен-
тральной базы данных Регионального информационно–аналитического центра мониторинга, а 
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– органы государственной власти, органы местного самоуправления – с целью анализа опера-
тивной ситуации, получения аналитической и прогнозной информации для поддержки принятия 
управленческих решений относительно состояния социально–трудовой сферы; 
– научные учреждения – с целью проведения комплексной оценки, моделирования и прогнози-
рования состояния социально–трудовой сферы; 
– организации–представители отечественной и международной общественности – для получе-
ния объективной и оперативной информации о состоянии социально–трудовой сферы. 
В Региональном информационно–аналитическом центре мониторинга информация, которая бу-
дет поступать от субъектов, должна проходить первичную обработку, структурироваться по раз-
делам баз данных с последующей возможностью отображения на корпоративном WEB–сайте си-
стемы. WEB–сайт является составной информационного обеспечения системы и служит для ин-
формирования о состоянии социально–трудовой сферы региона, оперативного доступа к справоч-
ной, статистической, аналитической информации системы. Все данные, собираемые в Региональ-
ном информационно–аналитическом центре мониторинга устойчивого развития социально–
трудовой сферы, станут основным источником информации для последующей комплексной оцен-
ки и прогнозирования ее показателей. Региональная информационно–аналитическая система мо-
ниторинга устойчивого развития социально–трудовой сферы должна динамично развиваться и 
совершенствоваться, предоставлять специалистам и руководителям управленческих структур об-
ласти оперативную, аналитическую и прогнозную информацию. 
Основными направлениями использования информации, полученной в результате деятельности 
Регионального информационно–аналитического центра мониторинга устойчивого развития соци-
ально–трудовой сферы, станут: 
– оперативное обеспечение информационных потребностей центральных и местных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления в предоставлении сведений о состоя-
нии социально–трудовой сферы для принятия управленческих решений; 
– обеспечение прав населения региона на получение информации о состоянии социально–
трудовой сферы; 
– удовлетворение по запросам потребностей предприятий, учреждений, организаций в инфор-
мации о состоянии социально–трудовой сферы для принятия решений; 
– информационное обеспечение соответствующих государственных органов, в компетенцию 
которых входит выполнение обязательств Украины по межгосударственным соглашениям; 
– прогнозирование по результатам наблюдений возможных изменений, которые сложились в 
социально–трудовой сфере; 
– моделирование путей достижения сбалансированности спроса и предложения на рынке труда; 
– расширение использования возможностей средств массовой информации (создание специ-
альных теле– и радиопрограмм, информационных Internet– каналов, издание соответствующей 
литературы), доведение информации о состоянии социально–трудовой сферы региона к местному 
населению и международной общественности; 
– подготовка информации к проектам отчетности о состоянии социально–трудовой сферы ре-
гиона. 
Центральная система мониторинга социально–трудовой сферы должна строиться с учетом осо-
бенностей районных программ развития социально–трудовой сферы, усовершенствуя подходы по 
созданию региональных систем мониторинга. 
Итак, реорганизация и совершенствование региональной системы мониторинга устойчивого 
развития социально–трудовой сферы с учетом современных требований к системе мониторинга 
как к информационно–аналитической системы является сложной организационной и научно–
технической задачей. Это требует применения системного подхода, обоснование структурной и 
логической организации составляющих системы с учетом современных информационных техно-
логий, автоматизации измерений, оперативности обработки данных, анализа их достоверности. 
Внедрение такой стратегии будет способствовать более детальному изучению состояния социаль-
но–трудовой сферы. 
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Социально–экономическое развитие Республики Беларусь немыслимо без региональной со-
ставляющей. Развитие регионов является одним из ключевых условий обеспечения социально–
экономического развития нашей страны, повышения качества жизни всех ее граждан, роста кон-
курентоспособности на мировом уровне. 
Развитие регионов актуально тем, что их ресурсный, промышленный и кадровый потенциал 
несет в себе огромные возможности для социально–экономического роста нашей страны. Назрела 
необходимость активно стимулировать институциональные, экономические и социальные преоб-
разования на региональном уровне, концентрировать усилия на создании в регионах центров 
научного и промышленного роста. 
Рассмотрение вопросов эффективности регионального развития требует более углубленного 
изучения экономического потенциала региона.  
Экономический потенциал региона – это совокупность имеющихся в наличии и возможных для 
мобилизации ресурсов региона, необходимых для его развития при условии максимального ис-
пользования имеющихся возможностей для производства конкурентоспособной продукции и 
наиболее полного удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, с учетом ин-
тересов государства и бизнеса. 
Составными элементами ресурсной составляющей экономического потенциала региона явля-
ются: 
– природно–ресурсный потенциал; 
– финансовый потенциал; 
– информационный потенциал; 
– инновационный потенциал; 
– трудовой потенциал; 
– инфраструктурный потенциал; 
– внешнеэкономический потенциал. 
В условиях глобализации мировой экономики, развития рыночных отношений в Республике 
Беларусь для проведения научного обоснования социальных и экономических реформ особое зна-
чение приобретают вопросы управления эффективностью с целью разработки стратегических 
направлений ее повышения. 
Научно–технический потенциал становится основным элементом воспроизводственного про-
цесса. Эффективность НИОКР отмечает конкурентные преимущества страны по многим приори-
тетным направлениям. 
Инновационный потенциал региона представлен ресурсами, мобилизованными на достижение 
инновационной цели, организационным механизмом. Основные элементы инновационного потен-
циала региона: 
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